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提 高 执 政 能 力 主 要 体 现 在 完 善 政 策 过
程，使公共政策过程具有透明性、民主
性、公共性和公正性，从而保证公共政策
具有一个良好的政策伦理品质，即公共
政策是为全体人民谋福利，而不是为少
数特权的利益服务的公共性品质。
正如温家宝总理在政府工作报告中
所强调的那样，首先要进一步加强政府
自身改革和职能转变，进一步推进政企
分开、政资分开、政事分开，大力推进政
务公开，加强电子政务建设，增强政府工
作透明度，提高政府公信力。
其次，让公共政策具有真正的公共
性。公共政策就是解决公共问题，本质上
具有公共性。因此，政府关起门来闭门造
车肯定不行的，公共政策更不是少数行
政长官的私密性的问题。政策制定应该
让专家、政策目标群体、以及其他相关利
益群体和公众参与进来。这就要健全社
会公示、社会听证等制度，让人民群众更
广泛地参与公共事务管理。同时，还要进
一步扩大公民、社会和新闻舆论对政府
及其部门的监督。
落实科学发展观将难以回避两个核
心问题，一是如何加快经济增长方式的
转换；二是如何实现非均衡经济发展向
均衡发展转换。前者主要是解决我国长
期以来存在的“高投入、高消耗、高排放、
不协调、难循环、低效率”的问题，实现经
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